









南京大学小百合站 (Sat Oct 2 23:37:46 2004) 
- 
     
发信人: dunhuang(江南有丹橘), 信区: Drama. 本篇人气: 130 
标  题: 看省昆新版《牡丹亭》（上） 
发信站: 南京大学小百合站 (Sat Oct  2 23:37:46 2004) 
  
以前省昆的牡丹亭其实是串折浓缩本，就五个折子《游园·惊梦》《寻
梦》《写真》《离魂》，基本上把丽娘这条线的所有精华都表现了，亦是汤显
祖所心心念念的主题（“如丽娘者，乃可谓之有情人耳。情不知所起，一往而
深，生者可以死，死可以生。生而不可与死，死而不可复生者，皆非情之所至
也。梦中之情，何必非真，天下岂少梦中之人耶？”）的最好表达。 
这次省昆新排的精华版，和以前的传统表演方式很不同，总之，就是写意
和写实的布景一起上了，灯光变化多了，角色有增删了，场次增加了，冷热调
剂了，群舞齐上了。 
演员的表演还是很好的，石小梅和孔爱萍，虽然石小梅的风格总是那么张
扬，孔爱萍的丽娘还是细腻委婉，丝丝入扣的。 
可恨可恼的，一是障眼的布景，一开始《肃苑》（其实肃苑根本没什么可
演的，汤显祖的本子上这出全是黄色语言，演这个倒不如演《闺塾》，也就是
春香闹学，更有调皮的情致些，和后面的游园既有呼应又有对比）一张写意国
画背景起了二道幕的作用，就看见春香和花郎在台上溜边，看得我老担心他们
冲进布景里。二道幕拉起来，里面用了明式家具：梳妆台、衣帽架，乍看见春
香公然打开抽屉取东西，我还真是不习惯，不过这个也还罢了，只是想着，弄
了比较真实的桌椅，有些表演就不大可能做了，因为，真实和虚幻之间的夹缝
真的没那么宽松。 
我盼啊盼，终于游园了，我猜想二道幕后面一定有布景的，只是不知什么
样子，拉开一看，真是虚幻与写实并存，中景同远景并具啊！演员是近景，中
景是一张莫名其妙非要搭起来碍我们眼的方台，上有一张石桌，左右各一张石
凳，不用说，这是牡丹亭，有三级台阶通下，方台左侧耸立一写真太湖石（不
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过不符合瘦透皱漏标准的），远景是最后的天幕，上面是写意水墨梅柳亭台水
榭湖石，幸好还是国画风格，总比上昆牡丹亭的油画景片效果的热带雨林版
好。 
其实游园惊梦最好的布景就是空，因为那所有的美景和心情，最好都是演
员唱做给我们，我们凭自己的想象看见听见领会到，布景就出在演员身上，不
需外求。我多么希望丽娘推开那扇紧闭的花园大门，呈现在她面前的是一片无
比广阔的天地，而不是这样局促的舞台，何况游园惊梦这两折身段又丰富，舞
台越空，越有利于演员的表现。 
果然出现了改动，想指望没改动是不可能的，毕竟有时可能考虑到悦目的
功效。但我最怕画蛇添足或自以为是的乱改。我喜欢的丑扮的梦神（那个笑容
可掬的白胡子老头，在丽娘的春梦中悄悄出现，左手执月镜，右手执日镜，将
梦梅召引出场，和丽娘厮见）不见了，原来是末扮的花神（气度雍容的在众花
女簇拥之下唱一支【鲍老催】）也不见了，弄了一个旦扮的哑巴花神充数，一
身摆夷人打扮，简直是蓝凤凰版的，让我哭笑不得。 
总之，最恨就是惊梦这折，去了梦神和末扮花神不说，堆花的人数有 16
个，（反正舞台大嘛），簇拥的两个主角都看不见了，到底谁陪衬谁啊，（让
我想起春节戏曲晚会里的游园，弄一大堆伴舞的来人海战术）还有那个局促的
方台在后头呢，我直担心柳梦梅的高底靴滑倒，就这样不尴不尬的看完了惊
梦，没有花瓶，柳梦梅的柳枝早就扔一边了。 
不，惊梦还没完，本来柳杜欢会之时是下场的，然后众人堆花。现在倒
好，一堆花女舞蹈翩翩，感觉把歌舞团搬来了，最恐怖的是，居然出现了两只
人扮的蝴蝶，是芭蕾舞加哪吒版的梁祝，红女穿着紧身衣就不说了，蓝男也穿
着紧身衣，梳着抓髻，两人的蝴蝶翅膀花衣飘来飘去，何必呢，给我们留点想
象的空间吧，这一改真是改的有点恶俗，差点让我坐不住。 
后来《诊祟》，李鸿良的石道姑是何仙姑版的，这个是服装设计的问题
了，过于华丽搞笑了。 
《离魂》的时候我就在担心，因为我觉得写实的明式家具好像和那最后特
虚拟的离魂不般配，我猜肯定是把传字辈的演法放弃了的，果然不出所料。如
果只是让丽娘就定格在追光中，舞台全暗，这种现代方式我也能接受，可惜前
面写实的布景没处放那最追魂的柳枝，于是最后，全暗又变成大放光明，我感
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动的眼泪立刻灼干，凝重的思绪顿时飘散，歌舞团又一拥而上，趁人多混乱塞
给杜丽娘一束柳枝，群体簇拥，丽娘高举，最后被遮得看不见，结束…… 
真希望这些改动的不好的地方能改回去，做不到锦上添花，至少不能画蛇
添足。 
真正动人的依旧动人，不论是曲辞还是演唱，我依旧掉了眼泪。 
 
